




现词典实用性的一个方面。在英语中 , 名词“数”的概念较为复杂 ,其用法
也一直困扰着我国的学习者。作为语法信息的组成部分 ,数的属性和用法
在我国编纂的英汉词典中体现得不够充分。 本篇从名词数的语法标注及







言 ,或同操另一种语言的人群交流”[ 2] 则体现了双语词典的实用
价值。这里的“领会”不仅包括领会词义 ,也包括领会语法功能 。



















S tein曾归纳了学习词典的五个特色 ,即只收核心词汇 、释义用词



























“一杯茶”被放在同一项内 ,其中有一例句是 Two teas ,please.(请
来两杯茶 !)可用来说明该词作“一杯茶”解时可数 ,但如果能更明
确地标注那就更好。类似的词如 milk 、soup 、coffee等 ,很多词典 ,
如《英华大》 、《最新高级英汉词典》(以下称《最新》)等都未说明这
些词在表示份数 、种类时可数 。笔者认为 , 既然有 Two teas ,
please !可否说 Two milks ,please!, Three w hiskies , please!。在这
点上《牛津》(第 5 版)处理得很清楚:它分开释义 ,并标明[ U ] 、
[C] ,使读者一目了然 ,这很值得我们英汉双语词典编纂者借鉴 。
除此之外 ,有关名词数的标注 ,笔者建议:
　　1.单复数同形的名词 ,如 sheep , f ish , series , species , aircraf t
等 ,可用“(单复数同)”或“(复数不变)”等方式标出 。
　　2.作复数的名词 ,如 cat tle , commit tee , crew 等 ,可用“[ 用作
复] ” 、“[用作 p l .] ” 、“[作复数用] ” 、“[集合名词] ”等标注 ,并说明




　　(1)后跟动词单数的名词 ,如 draughts ,billiards , bowls ,有些
词典标以“[用作单] ”等 ,但未说明是否应加定冠词 a或后跟动词
单数 。笔者建议用“[后跟动词单数] ” ,似更清楚些 。
　　(2)后跟动词复数的名词 ,如 clothes ,manners , looks等 ,可标
注“[用作复] ”或“[用作 p l .] ”等 ,或者更明确地标明“[复数](无
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单数 ,不与数字连用)” 。圆括号中的信息对初学者尤为重要 ,这一
点在很多学习词典中没有体现出来 。
　　(3)可作单数也可作复数的名词 ,可标以“[作单或复] ” 。如
barrack ,可仿照《朗文》的方式 ,把动词和名词分开各立条目 ,名词
的词目为 barracks ,并标上“ p l .” ,似应加上注释“可与单数或复数
动词连用” 。
　　4.常用单数形式的名词 , 如 livelihood(生计), look(一瞥),
help(助手),可标以“[常用单] ” ,并举例如 He made a livelihood by
teaching.作示范 。有的词典标为[ C , U] ,不够清楚 ,读者在使用时
仍然有可能加上 s。《新知识英汉词典》对该词标注为不可数名
词 ,但没指出该词可与冠词 a连用 。
　　5.常用复数形式的名词 , 如 barrack 可标以“[ 常用复] ”或
“[常 p l .] ”等。多数词典用其单数形式作为词目词 ,但标注不大
相同 ,如:
　　　　barrack n.[ ～ s] [ 用作单或复] 1.营房 ,兵营……(《英汉大》)
　　　　barrack n.①[ 常作～ s] [ 用作单] 兵营 ,营房……(《新英汉》)
　　　　barrack Ⅰ n ①[ 常用复]兵营 , 营房……(《最新》)
　　《英汉大》在词性后的标注说明该词以复数形式出现 ,可跟动
词单数或复数。这应该是对所有义项而言 ,然而该词条义项 4 作
“临时搭建的草屋”标注“[ barrack] [用作单] ” ,不免前后矛盾。笔
者认为把词性后面的“[ ～ s] ”改为“[常作～ s] ” ,或者干脆把 “[ ～ s]”
放在每一个用复数形式的义项中会更准确 ,更符合实际 。
　　《新英汉》标注“[用作单] ”有点不确 , barracks一词多作复数 。
该词典没有给 barracks提供例证 ,读者难以确定在 There be a bar-
racks 一句中该用 is还是 are(实际上两者皆可)。
　　《最新》标注“[ 常用复] ” ,但读者往往不知道这意味着该词常
加 s还是谓语常用复数 。另外 ,该书义项 1 有“(or is)” ,义项 2 为
“ C ...in a barracks” ,读者还是不知道 a barracks作主语时谓语该
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用单数还是复数 。
　　6.某些时候加冠词 a的不可数名词 ,可用说明性文字体现 。
如 silence和 bravery 分别在下列句中加冠词:There w as a short si-
lence and then uproar broke out./He fought with a bravery that sur-
prised everyone.但有些学习词典 ,如《最新》 、《多功能大学教学词
典》(以下称《多功能》)等没有加以说明 。笔者认为应该用注释的
方法说明此类词“可与冠词 a连用 ,但不能用复数” 。
　　综合型英汉语文词典以帮助读者理解为主 ,对语法信息的要
求无须太严格 ,但应以不致使读者产生误解或误用为最低限度 。
如 field 一词 , 在《英汉大》中作“原野 ,旷野”解时 , 标注“[ 常作
～ s] ” ,可与表示用于耕作的田地 field 区分开来 ,也不至于使读者
















充分 。如《英汉大》里的 exploi t词目:
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　　exploit1 n.业绩 , 功绩 ,功勋;英勇的行为(或事迹):perform daring ～ s 干
英勇无畏的事情/ revolutionary ～ s of the martyrs 烈士们的革命功勋/We




数的情况 ?再查其他词典 ,例证也多是复数形式 ,有时也有用作单
数的 ,如“a gallant ～ 豪侠行为”。如果是这样 ,除应加上“[可数 ,
常作 ～ s] ”外 ,在选用多个复数例的同时 ,也应选个用单数形式的
例证 ,这样就较为完整。
　　《多功能》在 economics 一词作“(国家的)经济状况;经济因




　　　　①U 友好;友谊;友情;交情:out of ～ 出于友好.my ～ for her 我对
她的友谊.live tog ether in ～ 友善地生活在一起.promote ～ between our
two nations 增进我们两国的友谊.② C 友情的实例;友谊期间:a ～ of 20
years 二十年的友谊.never to fo rget o ld ～ s 永不忘记旧时的友情.
　　同样是“友谊” ,且都有 ship作后缀 ,但 fellow ship不可数 ,而
friendship既可数又不可数 ,可用复数。这在《最新》中体现得很明
确。类似的词 还有 partnership , relationship , membership 等 。
membership一词在《最新》中也标明只能用 a ～ ,不能用复数 ,但







写是:“ ②U 茶叶:……～ s好几种茶 。”既然该义项标明为不可数 ,
又何来的“ ～ s” ? 在 milk词条中 ,有“a powder(ed)～ 奶粉”的例 ,
而该条在词性后标有“ U ” ,令人费解。再看 preponderance一词 ,
在《最新》中标明是不可数名词 ,却有 There is a ～ of tigers in the
forest , and only a small number of monkeys and elephants.的例句 。
该词在《牛津》第五版中注明为“n.[ sing] ” ,说明例证中的 a ～ of
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